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Las revistas científicas se han convertido en los últimos años en la forma más sen-
cilla y a la vez más compleja de comunicar los resultados de investigaciones llevadas a
cabo en nuestro quehacer investigativo, TELOS particularmente ha evolucionado con
el paso del tiempo mejorando desde sus procesos editoriales hasta el formato en el cual
se presentan sus artículos.
En este sentido, el tercer número del 2009 cierra el año con un conjunto de reno-
vaciones que se detallan a continuación: misión y visión replanteada, nuevas normas,
proceso editorial estructurado, nueva plantilla tanto editora como asesora, inclusión de
nuevos árbitros; creando así vinculación de la revista y; por tanto, de la universidad con
diversas instituciones nacionales e internacionales; en la búsqueda de la difusión e inter-
cambio efectivo del conocimiento.
Siendo este oficialmente el primer número a mi cargo, es preciso destacar que por
ser una revista de estudios interdisciplinarios se ha estructurado el orden de los artículos
en función de las áreas de conocimiento tratadas; a saber, educación, comunicación y
gerencia.
En primera instancia, se presenta el artículo “Universidad y Sociedad. Análisis del
nivel micro sociológico de las formas comunicacionales entre Universidad y Sociedad”
presentado por el Prof. Román Rodríguez de la Universidad de Los Andes, el cual surge
de un proyecto de investigación registrado ante el CDCHT-ULA que refleja que los pro-
cesos comunicacionales son la base y fundamento de la interacción entre universidad-so-
ciedad con la interferencia de los conceptos estáticos que fundan y legitiman a la institu-
ción.
Posteriormente, siguiendo con la parte educativa, la Profa. Yaneth Ríos desde el
Centro de Estudios Matemáticos y Físicos de la Universidad del Zulia nos presenta el
artículo “Competencias Procedimentales adquiridas durante la aplicación de Situacio-
nes Didácticas Referidas a las Fracciones” en el cual destaca que en algunos casos se pu-
dieron reducir errores sintácticos y de cálculo aunque no los errores semánticos y de ra-
zonamiento, sirviendo de experiencia para las cátedras asociadas y la renovación de los
modelos didácticos aplicados.
Cuando observamos el área de comunicación, el Lcdo. Moisés Briñez y la Mgs.
Beatriz Queipo desde el Centro de Estudios de la Empresa de la Universidad del Zulia
presentan “Las Tecnologías de la Información en el sector Petrolero de los Municipios
Santa Rita y Simón Bolívar” en el cual reflejan que las aplicaciones para las cuales se
conciben dichas tecnologías no explotan todas las potencialidades con las que cuentan
las mismas, dejando de lado la obtención de mayores niveles de eficiencia en todas las
áreas organizativas.
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Seguido del trabajo de la Profa. Gladys Rodríguez titulado “Capital Intelectual
bajo el Modelo E-Commerce” que desde el Instituto de Filosofía de la Universidad del
Zulia nos presenta un estudio teórico acerca del manejo del capital intelectual con la
nueva forma empresarial de comercio electrónico resaltando la presentación de una
propuesta para aquellas empresas que se encuentran en inicio o en proceso de transfor-
mación hacia dicho modelo.
Posteriormente en el área de gerencia, el Prof. Pedro Álvarez nos presenta el tra-
bajo titulado “Los Riesgos Ocupacionales y su reconocimiento como Enfermedad
Ocupacional: Consecuencias Legales y Económicas” en el cual hace un gran trabajo de
recopilación de la normativa jurídica al respecto en nuestro país, destacando la respon-
sabilidad legal de prevención de los mandos superiores de las empresas.
Luego, el artículo de las Profas. Ana Arteaga y Soraya Ramon, titulado: “Geren-
cia Cognicional: La integración del pensamiento y las emociones en la Gerencia de las
Organizaciones” el cual refleja el aporte científico mediante el planteamiento de dicho
concepto a partir de las diversas concepciones teóricas relacionadas, destacando la im-
portancia de integrar inteligencia y emociones en la gerencia.
Finalmente, para el área de Gerencia se presenta un estudio de campo desarrolla-
do por las Profas. Mariby Boscán y Maryana Sandrea, quienes desde el Instituto de In-
vestigaciones de la Universidad del Zulia presentan el artículo “Estrategias de Financia-
miento para el Desarrollo Endógeno en el Sector Confección Zuliano”, por medio del
cual complementan un conjunto de trabajos publicados a través de sus investigaciones
en diversas revistas observadas en las referencias bibliográficas y donde resaltan la im-
portancia de la combinación de fuentes de financiamiento públicas y privadas para el be-
neficio del sector.
Luego de este breve esbozo no me queda más que invitarles a disfrutar de este
número; que con la riqueza de su contenido, reflejado mediante amplias referencias bi-
bliográficas y análisis de especialistas en los diversos temas que trabajan en diferentes
centros de investigación de universidades reconocidas, se constituye como una referen-
cia obligatoria para nuestros proyectos de investigación, según el área en la que nos de-
sempeñemos; además de modelos a seguir que servirán de soporte para la mejora de
nuestra técnica de redacción y estilo personal.
TELOS espera seguir mejorando cada día sus procesos y garantizar la calidad de
sus números, sin embargo, estamos abiertos a cualquier sugerencia; será bien recibida
en la búsqueda de la excelencia.
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